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Das Jahr 1890 war das 15. Vereinsjahr. Die Allge-
meine Mitgliederversammlung vom 24. März wählte nach
§ 9 der Statuten 9 neue Vorstandsmitglieder und wurden
folgende ausscheidende Herren wiedergewählt :
1. Hoflieferant Julius Ne h r kor n ,
2. Hofjuwelier Fr. Wilh. Siebrecht,
3. Schlossermeister Carl B ehr e n s ,
4. Hoftischler Carl Osterloh,
5. Kaufmann Arnold Rimpau,
6. Maurermeister Philipp Baumkauff,
7. Landgerichtsdirector Dr. jur. Gustav Tunica,
8. Kaufmann Wilhelm Schmidt,
9. Kaufmann Otto Solmitz,
hierzu die statutenmässig im Vorstande verbleibenden
Herren:
10. Tapetenfabrikant Wilhelm Boller,
11. Hof-Decorationsmaler Otto Ho h n rod t ,
12. Buchdruckereibesitzer Stephan Meyer,
13. Stadtbaumeister Max Osterloh,
14. Professor Constantin Uh d e ,
15. Stadtbaurath Ludwig Wint er ,
16. Director Johannes Leitzen,
17. Regierungsbaumeister Wilbelm B0 c k,
18. Tischlenneister Otto Nordmann
4bildeten den Vorstand, welcher am 8. Mai die Aemter wie
bisher und zwar wie folgt vertheilte:
Uhde, Vorsitzender,
BoIler, Stellvertreter,
Nehrkorn, Schatzmeister,
Sie b r ec h t, Stellvertreter,
B0 c k , Schriftführer,
Lei t zen, Stellvertreter.
7 Allgemeine Mitgliederversammlungen in dem von
den städtischen Behörden zur Verfl,igung gestellten Saale
des Altstadtrathhauses und 4 Vorstandssitzungen fanden
in diesem Jahre statt, und wurden die allgemeinen Mit-
gliederversammlungen, deren Tagesordnungen aus geschäft-
lichen Mittheilungen, Vorträgen und Berichten bestanden,
wozu sich noch eine Verloosung kunstgewerblicher Gegen-
stände gesellte, wie auch die sich anschliessenden Aus-
stellungen, die zumeist aus der Vorbilde~ammlungder
städtischen Gewerbeschule geliefert wurden und dem
Publikum unentgeltlich geöffnet waren, zahlreich besucht.
Die 7 Mitgliederversammlungen hatten folgende Tages-
ordnungen:
I. Am 20. Januar
a) Vortrag des HerrnStadtbaumeisterM. Osterloh
über ,.Die Weltausstellung zu Paris 1889,«
b) Ausstellung von zumeist französischen Zeit-
schriften entnommenen Abbildungen und Pho-
tographien,
c) eine aus Eichenholz geschnitzteFignr Hein-
rich's des Löwen· und eine·Statrelei mit Kasten
aus NussbaumholzvonHerrn Bildhauer
ting.
Die Ausstellung war am
geöffnet.
5ll. Am 17. Februar
a) Vortrag .des Herrn Museumsinspectors Dr.
P. J. Meier -Ueber die Bedeutung der Schlie-
mann'schen Funde für Kunst und Kunst-
gewerbe,
b) Ausstellung von Zeichnungen und Photogra-
phien hierzu,
c) Ausstellung aus der Vorbildersammlung über
Schmuck alter und neuer Zeit,
d) eine Oberammergauer Holzschnitzerei, das
Abendmahl darstellend, von Herrn Freiherrn
von Veltheim-Veltheim,
e) Stickereien und Entwürfe zu solchen von Frl.
Winkelmann,
f) Lederarbeiten von Herrn Krüger,
g) eine reichgeschnitzte eingelegte Kassette von
Herrn Hoftischler C. 0 s te r Io h.
Diese Ausstellung blieb dem Publikum 2 Tage
geöffnet. Am 17. Februar wurde auch Jahres-
bericht und Kassenabschluss verlesen und
genehmigt.
1ll. Am 17. März
a) Vortrag des Herrn Director Fr. Fischbach
aus Wiesbaden über: -Die Entwickelung der
Textilindustrie in alter und neuer Zeit,«
b) Ausstellung von Mustern und Stoffen in Origi-
nalen und Abbildnngen aus allen wichtigen
Perioden der Textilindustrie aus dem Besitze
des Vortragenden,
c) Ausstellung aus der Vorbildersammlung über
denselben Gegenstand. 2 Tage geöffnet.
[V. Am 24. März
a) Bericht des Herrn Director Leitzen über die
zur Ausstellung gebrachten Sckü.lerarbeiten
der städtischen Gewerbeschule ; vorwiegend
waren Arbeiten aus dem Gebiete der Decora-
tionsmalerei ausgewählt,
6b) Bericht des Herrn Regierungsbaumeister B0 ck
über galvanisirte Blumen von Trautmann in
München und über ein patentirtes Verfahren
von Köster in Heide, Holstein , Profilleisten
mit Maschinen zu schnitzen,
c) Vorstandswahl.
V. Am 27. October
a) Vortrag des Herrn Professor Uh d e über:
»Anfänge der Kunst,«
b) Ausstellung von 8 grossen vom Redner ge-
fertigten Wandtafeln, vorhistorische Kunst und
Thätigkeit darstellend,
c) ausgestellt das Werk: Das Todtenfeld von
Ancon in Peru, das Reich der alten Incas und
ihre Kunsterzeugnisse behandelnd, aus dem
Besitze des Herrn Consul Reinecke,
d) Schloss und Beschlagtheile von einer Thür
der Petrikirche aus dem Ende des XIII. Jahr-
hunderts vom Stadtbaumeister Osterloh.
Sämmtliche Abbildungen u. s. w. blieben
auch am 28. ausgestellt.
VI. Am 17. November
a) Vortrag des Herrn Stadtbaumeister Osterloh
über Schlossbauten der deutschen Renaissance,
b) Ausstellung von Blättern aus Pfnor , Lambert
& Stahl und Fritscb, letzteres Werk aus der
Vorbildersammlung.
Die Ausstellung war auch am 18. geöffnet.
VII. Am 8. December
a) Vortrag des Herrn Director Leitzen über
-Griechische Plastik,«
b) Ausstellung von Blä.ttern aus Brunn: Denk-
mäler antiker Plastik, Photograpbien aus dem
Besitze des Herrn Dr. P. J. Meier und aus
derVorbildersammlnng,
7c) ferner waren ausgestellt: verschiedene Möbel
von Herrn Hoftischler C. Osterloh, Schmuck-
kästchen mit geschnitzten Deckeln von Herrn
Bildhauer Gö t tin g, Lederarbeiten von Herrn
Kr ü ger, gestickte Decke und Albumdeckel
von Frl. Winkelmann,
d) Verloosung kunstgewerblicher Gegenstände
unter die Vereinsmitglieder nach § 18 der
Statuten.
Die Verloosung wurde geleitet von Herrn
Landgerichtsdirector Dr. jur. Tunica, Herrn
Landsyndicus Rhamm und dem Schriftführer;
dieselbe ergab folgendes Resultat:
.~Id~ Gefertigt Gewonnen
.S Ei
~S Gegenstand
~~I von von
1 ISpiegelvonNussbaum Bildhauer Götting Klempnermeister
Gebr. Jahns
2 VVandschrank von Hoftischl. Osterloh Stuckateur Kuhl-
Nussbaum mann
3 Frükstückservice Fräul. Steinmann Kaufmann Ad.
Schulze
4 Hocker von Nussbaum Tischlergehülfe Landrichter
Barth Culemann
5 Decke, gestickt Frl. Winkelmann Schlossermeister
Stiefel
6 Konsole v. Zirbelkiefer Bildhauer Götting Fabrikant Selwig
7 2 Fenstervorsetzer Glaserlehrling Pilz Gürtlermstr. Tolle
von farbigem Glas b. Hofglaser Giem
8 Mappe mit Aquarell- Director Leitzen Apotheker Dr. Otto
drucken
9 Bilderrahmen von Bildhauer Götting Hoftapezierer Paul
Zirbelkiefer
10 Damengürtel Handschuhmacber Pianofortefabrik.
Steinmeyer Winkelmann
11 Bilderständer Lederarb. Krüger Fabrikdirector
von Leder Krausehitz
8....
GefertigtQ<I> Gewonnen
.s S Gegenstand~s
von von<I>:;j
C!:lQ
12 Konsolbrett von 'I'isohlerlehrling : Fabrikdirector
Eichenholz Sucker beim Hof- I Wilke
tischler Osterloh i
13 Hockervon Nussbaum Tischlergehülfe 1 Tischlermeister
Barth Ifland
14 Bilderrahm von Bildhauerlehrling Landrichter
Nussbaum Stamm beim Bild- Herzog
hauer Jorns
15 Brieftasche Lederarb. Krüger Justizrath Häusler
16 Herrenportemonnaie Lederarb. Krüger Tischlernieister -
Ostwaldt
17 Visitkarteutasche do. Feilenhauer,
Sievers
18 Damenportemonnaie do. Tischlermeister
E. Löhr
Vorstandssitzungen wurden abgehalten am 17. Fe-
bruar, 8. Mai, 13. August und 18. October und wurden in
denselben die Verloosung, der Besuch auswärtiger Vereine,
die Tagesordnungen der Vereinsabende und sonstige ge-
schäftliche Angelegenheiten. erledigt, auch wurde die Aen-
derung des Vereinsnamens in -Ktmstgewerbevsrain e in
Vorschlag gebracht.
Es erübrigt noch anzuführen, dass zahlreiche Mitglie-
der des Magdeburger und des Quedlinburger Kunstgewerbe-
vereins am 1. und 2. Juni den hiesigen Verein zur Be-
sichtigung der Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten und
Sammlungen besucht haben und dass der erstere Verein
zum Dank für die Bemühungen um diesen Besuch und
als -Beweis freundnachbarschaftlichen Wohlwollens- das
von ihm herausgegebene Werk .Magdeburger Baudenk-
mäler« 'unserm Verein geschenkt hat.
9Der Vorstand giebt sich der Hoffnung hin, dass seine
Bestrebungen, das Kunstgewerbe zu fördern, in Stadt und
Land auch ferner fruchtbaren Boden finden mögen, und
schliesst mit der Bitte an seine Mitglieder, deren Zahl
erfreulicher Weise in diesem 15. Vereinsjahre um 74 zu-
genommen und auf 437 gewachsen ist, ihn in jeder Weise
wie bisher freudig zu unterstützen.
Der Vorstand des Vereins zur Förderung des Kunstgewerbes.
6. ßaaeh 1\ Klie, Fabrikanten.
7. Bäse, C. H., Rentner.
8. Baese, Huhert, Klempnermeister.
9. Balde, 000, Kaufmann.
10. Ba1'tels, Herm., Tischlermeister.
11. BII'tIt, H., Tischlermeister.
12. BallmItaeh, F, Hof-Buchbinder.
13. ßaumgar1eJl,Carl, Cammerdirector.
14. Ba.mtall'l, Maurermeister.
15. Bayen, W., Bildhauer.
16. Buker, fit., Schlossermeister.
17. Wh, n., Photograph.
18. ~•.1.... Glasermeister.
19. Be.., Cla'I, •. SchIossermeister.
Namentliches Verzeichniss
der
Mitglieder des Vereins zur Förderung des
Kunstgewerbes.
I. Ehren-Mitglieder:
Kunstgewerbe-Verein in München.
Baurath Orth in Berlin.
Stadtdirector Gebhard in Bremerhaven.
Bürgermeister Rittmeyer in Braunschweig.
Deutscher Kunstgewerbe-Verein in Dresden.
H. Ordentliche und ausserordentliehe Mitglieder:
1. AJhreeht, A., Schlossermeister. 20. BehreM JUD., Schlossermeister.
2. Allders, C., Stellmachermeister. 21. BehreDs, Georgll, Kunsthändler.
3. AroDheim, Felix, Dr. med. 22. BehreDs, Reiuhold, Schlosser.
4. Arollheim, Max, Dr. jur., Rechts- 23. Beltz, 0«0, Hofsattler.
anwalt. 24. BeBte, A., Kaufmann.
5. Aselle, B., Tischlermeister. 25. BerkeDlt1l8eh, Georg, Rentner.
26. BerkeDllllseh, Lndw., Rentner.
27. RenteM, B., Maurermeister.
28. Bertram, Fritz, Architekt.
29. Bertram, Max, Malermeister.
00. Bewi!!:, Lndwig, Bankdirector.
31. Bewig, Tlleod., Sattlermeister.
32. Biersaek, Berm., Maurermeister.
33. Biseltlelt, Joh., Kaufmann.
34. Blaass, F., Dachdeckermeister.
35. Blasills, Rlld., Dr. med., Professor.
36. BIasi1l8, Wilh., Dr., Professor.
37. Book, Friedr., Oberamtsrichter.
38. Hoek, WillI., Reg.-Baumeister.
39. Bohusaek, Gnst., HerzogL Regier.-
Baumeister.
j
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40. Boiler, Franz, Kaufmann.
41. Beller, Wilh., Tapetenfabrikant.
42. Bollmann, Ad., Kaufmann.
43. Borehers, W., Hoflieferant.
44. Bonhardt, A., Hof-Mechanikus.
40. Braeke, Chrisöan, Rentner.
46. BrakebllSeh, Tapetenhandlung.
47. Brauer, C., Glasermeister.
48. Braun, C., Architekt.
49. Bredenschey, Bergrath a. D.
50. Brendes, Ernst, Stuckateur.
51. Brückmann, Franz, Fabrikant.
52. Branke, Friedr., Schlossermeister.
53. Büdcher, Carl, 'I'Isohlermeister.
54. Bührig, Carl, Malermeister.
55. Busch, Albert, Ingenieur.
56. Busse, L., Kaufmann.
57. Campe, Heinr., Architekt.
58. Cisse, Hötel-Besitzer.
59. Clauss, Wilh., Eisenbahn-Director.
60. Cramer v. Clausbrnt'h I., Cammer-
junker, Premier-Lieutenant a, D.
61. Cnlemann, Ang., Kreisdirector a. D.
62. Cnlemann, Rob., Landrichter.
63. Dallinger, H., Hof-Maurermeister.
64. Deeker, Heinr., Tischlermeister.
65. Dedekind, R., Dr., Professor.
66. Degener, Paul, Dr., Apotheker.
67. Dellut'r, A., Steinhauer.
68. Deppe, Franz, Kaufmann.
69. Deumeland, Rentner.
70. Diedrieh, W., Kaufmann.
71. Diesing, L., Hof-Apotheker.
n. Doerbandt jr., Vergolder.
73. Dohmöbl, Gustav, Fabrikant.
74. Drewes, W., Kaufmann.
75. E.beeke, Christ., Architekt.
76. Ielttel'l1eier, Professor.
77. Eg~li.g, Christ., Architekt.
78. EbIen, Dr. med., Professor.
79. EbreDhq, H., Kaufmann.
80. Ehrbardt, Max, Fabrikant in Wol-
fenbüttel.
81. Eichhorst, Heinrich, Tischler.
82. Eimecke, ß., Malermeister.
83. Eyfertb, Cammer-Assessor.
84. Faillard, Wilh., Kaufmann.
85. Fehr, Adolf, Kaufmann.
86. Fesq, Carl, Schirmfabrikant.
87. Fischer, W., Schlossermeister.
88. Frank, Jos., Bankier.
89. Frieke , Herm., Herzogl. Regier.-
Baumeister, W olfenbüttel.
90. Fröhlich, J., Maurermeister.
91. Frömling, G., Rentner.
92. Gebhard, Emil, in Lehre.
93. Geibel, Fritz, Buchdruckereibes.
94. Genter, L., Hof-Zimmermeister.
95. Gerecke, C., Hof-Zimmermeister.
96. Gerlolf, Louis, Kaufmann.
97. Giem, Friedr., Glasermeister.
98. Giem, Wilh., Hof-Glasermeister.
99. Glindemann, A., Hof-Decorations-
maler.
100. Göcke, Bildhauer.
101. GÖdeke, Heinr., Schlossermeister.
102. Glihmann, H., Bildhauer.
103. Göm, Dr. med., in Lehre.
104. v. Giirtz-Wrisherg, Frau Gräfin,
. ExceIIenz.
105. Glitte, Jal., Klempnermeister.
106. Glitte, W., Stadtrath, Commer-
zienrath.
107. Götting, Bildhauer.
108. Gotthard, Justizrath, Notar.
109. Graveuhorst, Geh. Finanzrath a, D.
110. Griess, Carl, Goldarbeiter.
111. Gr••wall, Oskar, Klempner-
meister.
112. Grotriau, Hof-Pianofortefabrik.
113. Gru.pe, Gt>org, Kaufmann.
114. G.II.,luI8, Carl, Bildhauer.
115. 9l1ÜdJltl, Max, Bankier.
116. HaarmaDn, G., Director der Bau-
gewerkschule zu Holzminden.
117. Hahenieht., B., Kaufmann.
118. Haeuslpr, Justizrath, Notar.
119. Hanneek, G., Graveur.
120. Harms, G., Tischlermeister.
121. Hartwieg, Wirk!. Geh. Rath.
122. Haslieht, Ferd., Commerzienrath.
123. Hausmann, Stallmeister.
124. Hauswaldt, Herm., Kaufmann.
125. Hauswaldt, Louise, Frau.
126. Heinemann, Malermeister in W01-
fenbüttel.
127. Heinrichs, C., Decorationsmaler.
128. Heise, W., Maurermeister.
129. HeUl'erich, A., Rentner.
130. Helms, C., Kaufmann.
131. Heuning, Georg, Kaufmann.
132. Herbst, Franz, Hof-Kürschner.
133. Hennann, Aug., Turninspector.
134. Hene, H., Maler.
135. Herz.g, Willt., Landrichter.
136. Hildebraud, Finanzrath a. D.
137. Hodemaeller, Hof-Ofensetzermstr.
138. Höhel, W., Tischlermeister.
139. Hlise, Fr., Hof-Gürtlermeister.
140. H.hnrodt, 0., Hof-Decorattons-
maler.
141. H.llandt, Herm., Major a. D.
142. H.llandt, Wilh., Rechtsanwalt.
143. H.ltschmidt, Bankdirector.
144. H...... G., Kaufmann.
145. Hoaigltaum, A., Tischlermeister.
146. Htrst, Herm., Justizrath.
147. H.wahlt, H., Bildhauer.
148. Hnc., Kiclt, Dr., Rechtsanwalt.
149. HiuickeD, R., Dr. med.
150. Hilel', C., Schlossermeister.
15L , ...., Heiur., Tischlermeister.
Im. IMlUlee, Dem., Rentner.
lJ)3. JteQy,II., GIasermei.$ter.
1M•. .J....,~ .. Klenqmermeister.
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155. Jantze. Friedr., Glasermeister.
156. Joehheim, Carl, Rentner.
157. Jorns, Ernst, Bildhauer.
158. Jödel, Max, Kaufmann.
159. Jörgeus, H., Goldarbeiter.
160. Jörgeus, Brauereibesitzer.
161. JÖl'gens, L., Tapezierer.
162. ,Jörj!;ens, W., Kaufmann.
163. JÖl'geus, W., Hof-Schneidermstr.
164. Juug, A., Tischlermeister.
165. Jung, Dr., Zahnarzt.
166. Karsten, Wilh., Klempner.
167. Kathe, Psnl, Hof.Wagenfabrik.
168. KeIfeI, W., Ziegeleibesitzer.
169. Kelle, Aug., Fabrikant.
170. Kedel, Joh., Rentner.
171. Kiehne, G., Lithograph.
172. Kleinsehmidt, C., Tischlermeister.
173. Klemmer, A., Malermeister.
174. Kleueker, Heinr., Kaufmann.
175. KlippeI, A., Hof-Theatermaler.
176. Kloss, A., Kaufmann.
177. Knapp, Dr., Geh. Hofrath.
178. Knust, Hof-Tischlermeister in
Wolfenbüttel.
179. Koch, Carl, Landgerichtsdirector.
180. Koch, Friedrich, Tischlermeister.
181. Koruer, Carl, Professor.
182. Kitzse1loer, Ed., Glasermeister.
183. Kopma.., Fr., Schlosser.
184. Kothe, Wilh., Eisenfactor.
185. Kralle, W., Kreisbauinspector.
186. Kl'ape, J., Hof-Buchdrucker.
187. Kra1lllfllitz, Fabrikdirectar.
188. Krause, All., Kaufmann.
189. ~, Maurermeister.
190. KrthBe, TII., Schlossermeister.
191. Krtujiger, H., Wagenfabrik.
192. ~eJ', Hel"lllauu.
193. KikeDÜal, G., Kaufmann.
19i. KiDe, Factar bei Vieweg.
195. KUlm.u, W., Stuckateur.
196. K,..i.. W., Cammerrath.
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197. Landauer, John, Kaufmann.
198. Lange, Alb., Fabrikdirector.
199. Lange, F. R., Hof-Lithograph.
200. Lange, 0., Dr. med.
201. LangerfeIdt, Carl, Kaufmann.
202. Laue, Albr., Kaufmann.
203. Lehmann, Gnstav, Kaufmann.
204. Lehmberg, Bronzearbeiter.
20&. Leitzen, Director der städtischen
GewerbeschuIe.
206. Lemme, Ferd., Rentner.
207. Leo, J., Kaufmann.
208. Leopold, B., Kaufmann.
209. l.evin, Herm., Fabrikant.
210. Liebetren, G., Bildhauer.
211. ties, Hof-Thierarzt.
212. Lilly, Fr., Hof-Baurath.
213. Limltae" Rentner.
214. Link, Joh., Zinngiesser.
215. Lintz, WiIh., Chemiker.
216. Litoll', Theod., MusikverIeger.
217. t.heda, Hans, Malermeister.
218. Liibbeeke, Alfred, Bankier.
219. Löbbecke, Arthur, Bankier.
220. Löbbecke, Otto, Commerzienrath.
221. Lühr, Carl, Tischlermeister.
222. Uhr, EmiI, Tischlermeister.
223. Löhr, W., Möbelhändler.
224. Löschigk, Brennereibesitzer.
225. Lord. Buchhändler.
226. Loss, Th., Schlossermeister.
227. Liideftl, Hof-Geldschrankfabrik.
228. Lüders, Friedrich, Kaufmann.
229. LäUge, Otto, Kaufmann.
230. Mlirtens, E., Tapezierer.
231. Magdellllr,;er Kunstgewerbeverein.
232. lIagus, Carl, Bankier.
233. Magus, Otto, Dr., Rechtsanwalt.
234. Jlahn, A., Bäckermeister.
235. Mansfeld, Landgerichtspräsident.
236. Marin~ H., Hof-Dachdeckermstr.
237. lIartwol'Ü, Th., Xylograpb.
238. lIan, tlarl, Hof-Tapezierer.
239. lI.ecke, Cassirer, WolfenbütteI.
240. Melzian, Hem., Kaufmann.
241. Mewis, Dr, med.
242. Meyer, C., Hof-Juwelier.
243. Meyer sen., G. C. E., Buchhändler.
244. Meyer, Heinr., Tischlermeister.
245. Meyer, H., Decorationsmaler.
246. Meyer, O. H., Hotelbesitzer.
247. Meyer, Ph. Erich, Malermeister.
248. Meyer,Stephan,Buchdruckereibes.
249. MeyerIloft'& Liiwenberg, Kaufleute.
250. Meyersfeld, B., Bankier.
251. Mielziner, H., Kaufmann.
252. v. Minnigerode-Allerbnrg, A., Frhr.,
Major a. D.
253. Müller, Alb., Hof-Blumenfabrik.
254. Büller, Carl, Tapezierer.
255. Müller, H., Tischlermeister.
256. Müller, 0«0, Commissionsrath.
257. Munte, E., Hof-Zimmermeister.
258. Nahde, F., KIempnermeister.
259. NataUs, A., Fabrikant.
260. NaumanD,Ferd., Klempnermeister.
261. Nehrkorn, Jal., Hoflieferant. ~
262. Nettelbeck, A., Brauereibesitzer.
263. NeumanD, Jnlins, Kaufmann.
264. Nickol, Professor.
265. Nieper, Carl, Schlossermeister.
266. Niess, Alb., Zimmermeister.
267. Noack, Tischlermeister.
268. Nötel, Rob., Tischlermeister.
269. Nordmun, 0" Tischlermeister.
270. Oberländer, Weinhändler.
271. Oppcnheimer,A.,Commerzienrath.
272. Orth, Ed., Kreisdirector.
273. Osterloh, Carl, Hof-Tischler.
274. Osterloh, Max, Stadtbaumeister.
275. OstmaDD, C., Schlossermeister.
276. Ostwald, Ang., Tischlermeister.
277. Orto, Dr., Wirk!. Geh. Rath,
Excellenz.
278. OttG, Dr., Apotheker.
279. Pala." earl, Tischlermeister.
2&). Pape, !Illert, Decorationsmaler.
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281. Pape, Clemens, Rentner.
282. Pape, Herm., Decorationsmaler.
283. Paul, F., Hof-Tapezierer.
284. Peltz, A. F., Schriftmaler und
Lackirer.
285. Persehmann, H., Kaufmann.
286. Petersea, Oskar, Graveur.
287. Peekels, Oberbürgermeister.
288. Prael, Dr, med., Sanitätsrath.
289. Priitorius, F., Lotteriebuchhalter.
200. Presst, Alltert, Xylograph.
291. Probst, Louis, Bauverwalter.
292. QnenBen, Ad., Decorationsmaler.
293. Raekeltrandt, Hof-Schuhmacher-
meister.
294. Ramdohr, Rnd., Kaufmann.
295. Ralltensehlein, Ang.• Vergolder.
200. Ralltensehlein, F., Xylograph.
'297. Ralltmann, Hngo, Tischlermeister.
298. Reidemeister, W., Kaufmann.
299. Reineelte, Rolt., Consul.
300: Reillers, Ad., Architekt.
301. Reillers, W., Rentner.
302. Renter, Wwe. des Directors.
303. Rhamm, Alb., Landsyndikus.
304. Riekel, Hllgo, Kaufmann.
305. Rimpam. Arnold, Kaufmann.
300. Rim,.m. Aug., Kaufmann.
?nl. Biapau, Diedrieh, Amtmann.
300. Ring, Carl, Goldschmiedemeister.
309. Rittmeyer, R., Commerzienrath.
310. Rolle, Louis, Kaufmann.
311. RiIlII, H., Kaufmann.
312. Riper, F., Maurermeister.
313. Ripeke, W., Kaufmann.
314. Ri,te, H., Tischlermeister.
315. Rou, JOlI., Kaufmann.
316.. Ripr,. Hof"Theatermaler.
317. B.ut. m., Maler.
318. 8~iieJ, Bildhauer.
319'$aI1eId, C., Kaufmann.
300. "'el', C&rl, Malermeister.
321. Schade, Rnd., Bankier.
322. Schalfair, Th., Decorationsmaler.
323. Schantz, G., Steinbruchbesitzer in
L angelsh eim,
324. Seharlacb, H., Hof-Uhrmacher.
325. Schelfler, Dr., Oberbaurath.
326. Scbelfler, Ad., Professor.
327. Schiller, Dr., Apotheker.
328. Scltlegel, A., Buch - und Stein-
druckereibesitzer.
3'29. Schlüter, Aug., Drechslermeister.
330. Schmid,Dr., Ober-Landesgerichts-
präsident.
331. Schmidt, Friedr., Baucommissär.
332. Schmidt, Herrn., Kaufmann.
333. Schmidt. Wilh., Kaufmann.
334. v. Sehmidt-Pbiseldeek, Geh.
Finanzrath a. D.
335. Schneider, Oskar, Charlottenhöhe,
336. SchnellbeeIl., F., Goldarbeiter.
337. Sehniete, A., Tischlermeister.
338. Schönemann, F., Architekt.
339. Sehöttler, Commerzienrath.
340. Schäfer, Oskar, Tischlermejster.
341. Schissl, P., Sattlermeister.
342. Sehitte, WiIh., Kaufmann.
343. Sehulz, EmU, Photograph.
344. Sehulz, Ernst, Tischlermeister.
345. Sehulz, Jul., Dr., Chemiker.
346. Schulz, P. H., Blumenhandlung.
347. Sehulze,Ad., Kaufmann.
348. Sehulze, H., Malermeister.
349. SeIllamanD, H., Schlossermeister.
350. Sehwaeke, 0«0, Juwelier.
351. Schweiz, W., Tischlermeister.
352. Seelig, Alt., Kaufmann.
353. 8llidel, Oberlandesgerichtsrath.
354. SeiJfert, Jul., Strohhutfabrik.
356. 8lllwig, Joh., Fabrikant.
351>. 8llmler, Notar.
357. Siltvg, A., Rentner.
358. Sichler, R., Kaufmann.
359. SiebreeIlt, Fr., Hof-Juwelier.
360. Siedler, He....., Tischlermeister.
361. Siepu4, l.ollia, FormstElCher.
362. Sievers, Aag., Kaufmann.
363. Sievers, Carl, Feilenhauer.
364. Sievers, F., Restaurateur.
365. Sievers, G. H., Kaufmann.
366. Skerl, Pastor.
367. Solmitz, 0«0, Kaufmann.
368. Spamann, F., Gewerberath.
369. Spanjer-Herford, Louis, Kaufmann.
370. SpindleI', H., Steinsetzermeister.
371. Stappenheek, L., Tischlermeister.
372. Sieger, Franz, Brauereibesitzer.
373. Stemm.nD, H., Fräulein.
374. Steinmeyer, Handschuhfabrik
375. Siernitzki, A., Photograph.
376. Stierel, Otto, Schlosaermeister,
377. Störig, Alh., Ka.ufmann.
378. Stöl'ig, GlIS1., Kaufmann.
379. Strimpell, H., Bildhauer.
380. Striimpell, TIl., Hof-Bildhauer.
381. Teiclul, R., Kaufmann.
382. 'l'fJIIC1I, C., Xylograph.
383. Tllie.aBn, Rd., Kaufmann.
384. Tolle, Carl, Klempnermeister.
385. Tolle, H., Architekt.
386. Tolle, 0110, Hof-Bäckermeister.
387. Trieps, Ang., Dr., Finanzrath.
388. Tuaiea, 6., Dr., Landgerichts-
director.
389. Turnier, Em., Schlossermeister.
390. Uhde, Consuntiu, Professor.
391. Vasel, Oekonom in Beierstedt.
392. v. Veltheim, Ober -Jägermeister,
Excellenz, Destedt.
393. Völker, Dr. med., Medicinalrath.
394. v. Voi~äBder, F., Fabrikant.
395. Vollmer, Jos., Tischlermeister.
396. Vorhaaer, ABg., Rentner.
3!l7. Waper, Guuv, Rentner.
398. Waper, Lonis, Kaufmann.
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399. Walkemeyer, Tischlermeister.
400. Wanstrat, Professor.
401. Weber, H., Dr., Professor.
402. Weher, Jul, Fabrikant.
403. Weher, Th., Seifenfabrikant.
404. Wedekind, R., Kaufmann.
405. Wegener, Major a. D.
406. Wehrsen, Tapezierer.
407. Weidlieh, earl, Hof-Sattler.
408. Weiss, Carl, Hof-Sattlermeister.
409. Weiss, C., Professor.
410. Weiss, G., Hof-Instrumenten-
fabrik.
411. Wendt, A., Herdfabrikant.
412. Wendt, Aug., Malermeister.
413. WeDze, F., Tischlermeister.
414. Wessel, H., Tischlermeister.
415. WesiermaBB, Carl, Rentner.
416. Westermann, Fr., Verlagsbuch-
händler.
417. Westplaal, A., Tischlerineister.
418. Wieke, Baurath.
419. Wieries, Hof-Decorationsmaler.
420. Wilke, A., Fabrikdirector.
421. Wilke, J., Zimmermeister.
422. WilkeBs, Christ, Maurermeister.
423. WiBter, Stadtbaurath.
424. Wipper, H., Maurermeister.
425. Wirk, Dr., Wirld Geheimerath,
ExceUenz.
426. Witting, L••is, Kaufmann.
427. Welf, F. W., Geh. Finanzrath a, D.
428. Wolf, Dr., Landrichter.
429. WeIft', H., Commerzienrath.
430. Wolters, H.,Hof-Drechslermeister.
431. Woliers, R., Kaufmann.
432. Wrede, Gutspächter, Ringelheim.
433. W-.IllIr.ldt 4\ Seele, Eisenhandlg.
434. Wotlerlieh, W.,Klempnermeister.
435. Warm,Hera., Silberwaarenfabrik
436. Zille, Schlossermeister.
437. ZiI'ries, H., Bildhauer.
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Abschluss der Rechnung von 1890 für den
Einnahme
Mark IPfg.
Cassa-Bestand in Preuss. Consols und baar.
Mitglieder-Beiträge . . . .
Zinsen aus obigen Consols.
Zinsen von der Credit-Bank
3248 33
2276
105
15 60
I
Summa I 5644 i 93
,I
Ebmahme.
Ausgabe . .
cassa-Bestand.
Braunschweig,
Jul/lus
Für die Richtigkeit
Arnold Ritmpau.
'"
17
Verein zur Förderung des Kunstgewerbes.
Ausgabe
Mark Pfg.
Altstadt-Rathhaus-Versammlungen u. Ausstellungen 670 74
Vorträge, Meyer Jli\, 50, Fischbach At 115,40 . . 165 40
Annoncen . . . . . . . . . . . . . . . . ., 346 60
Beitrag zum Verband Deutscher Kunstgewerbe . 40 20
Ausgaben beim Hiersein der Magdeburger und
Quedlinburger Vereine .,. . . . . . ., 157 80
Ankäufe von Schülerarbeiten der Gewerbeschule 155
Ankäufe zur Verloosung unter die Mitglieder des
Vereins . . . . . . . . . . . .' 499 50
Druck- und sonstige Unkosten . . . . . . . . . I 351 23
Summa 1I 2386 I 47
i I
Jlit 5644. 93.
:> 2386.47.
Jlt 3258. 46.
1. Januar 189l.
Nehrkorn.
obiger Aufstellung
Otto Hohnrodt.

